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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” ~ Einstein 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” ~ Confusius 
 
Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya selagi hamba itu mau 
memberikan pertolongan kepada saudaranya. Dan barang siapa menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju 
surga. 
(HR. Imam Muslim) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, 
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TERHADAP HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN PADA MAHASISWA 
PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011”. 
 Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan guna mencapai gelar sarjana pendidikan Akuntansi pada Fakultas 
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 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah 
penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah 
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memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku Ketua Jurusan Program Studi  
Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu terwujudnya 
skripsi ini. 
4. Bapak Prof. Dr. Yetty Sarjono, M.Si., Selaku Pembimbing yang telah sabar 
dan telaten memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran-saran, dan 
masukan mulai dari awal sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini. 
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen FKIP Pendidikan Ekonomi Akuntansi khususnya 
dosen yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan pada penulis 
untuk masa depan. 
6. Bapak dan Ibu tercinta serta keluarga besar, yang telah memberikan dorongan 
dan do`a untuk menyelesaikan studi ini. 
7. Semua teman-teman Pendidikan Ekonomi Akuntansi Angkatan 2009, 
khususnya kelas E terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya. 
8. Semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan 
tangan terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri 
maupun pada pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Niken Yulianingtyas. A 210 090 197. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1)  Mengetahui pengaruh presepsi 
mahasiswa atas kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas terhadap hasil belajar 
Kewirausahan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011. 2) 
Mengetahui pengaruh presepsi mahasiswa tentang penggunaan media pembelajaran 
terhadap hasil  belajar Kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun 
ajaran 2010/2011. 3) Mengetahui presepsi mahasiswa atau kemampuan dosen dalam 
pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar 
Kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Sampel diambil sebanyak 84 mahasiswa Populasi 
dalam penelitian ini adalah 110. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi. Hal ini dapat dilihat dari 
persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 84,087 + 0,345 X1 + 0,142X2. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Presepsi mahasiswa atau kemampuan dosen dalam pengelolaan 
kelas berpengaruh positif terhadap hasil belajar Kewirausahaan mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 2,803 > 2,000 pada taraf signifikan 5% dengan 
sumbangan relatif sebesar 89,1% dan sumbangan efektif 35%. 2) Penggunaan media 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar Kewirausahaan mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,010  > 2,000 pada taraf 
signifikan 5% dengan sumbangan relatif  sebesar 10,9% dan sumbangan efektif 4,3%. 3)  
Presepsi mahasiswa atau kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas dan penggunaan 
media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
Kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011. Hal 
ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 4,153 > 3,150 pada taraf signifikan 5% 4) Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,393 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh presepsi mahasiswa atau kemampuan dosen dalam 
pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar 
Kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun ajaran 2010/2011 adalah 
sebesar 39,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
. 
Kata Kunci: presepsi mahasiswa atau kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas dan 
penggunaan media pembelajaran, dan hasil belajar Kewirausahaan 
mahasiswa. 
